老子“名、无名”的自然逻辑理论 by 陈进坤















































































































































































































































































































































字之 (私名 ) 曰道
,
强为之名曰大






























































































































































































































































































































































































































































































































。 ” ( 《齐
物论 ) 庄子这一阐释宇宙万物的生成演化有七个阶段
,



















































































































































































































。 ” ( 《管子
·
心术上 》 ) 这里肯定了名生于物实 (方圆 )
,
而物的本质属性乃
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” (荀况 ) 的热烈研讨
。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学问 (包括感性与知性认识 ) 愈广博愈好
,
因它是
“
求道
”
的基础
,
是个由约至博的过程
; “
为道 日损
,
损之又损
,
至于无为
” , “
损 ,’B p舍象
、
抽象
, `
旧 损
”
即
不断地抽象
,
由低级向高级
,
由个别
、
特殊
、
一般而至普遍地不断抽象
,
直至无可再抽象 (
“
无
为
” )而得到范畴与规律
,
即
“
道
” ,
得到最普遍的规律 (大道 )
,
则
“
放之四海而皆准
” ,
故能
“
无为
而无不为
” 。
此过程亦称
“
由博返约
” 。 “
为学
”
与
“
为道
”
是两个相反相成的认识过程 (阶段 )
,
这
一认识过程对立统一的观点
,
是老子朴素唯物主义认识论与辩证法相结合的体现
。 “
为学 日
益
”
是归纲逻辑的前提与方法
, “
为道 日损
”
是演绎逻辑的前提与方法
; 归纳与演绎亦是相反相
成的逻辑方法
。 “
为学 日益
”
与
“
为道 日损
”
的对立统一
,
体现 了老子认识论
,
辩证法与逻辑统一
的观点
。
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